







































ZLGHO\ VSOLW DQG IL[HG 6 6LQXV EUDG\FDUGLD ILUVW
GHJUHHDWULRYHQWULFXODUEORFNDQGULJKWEXQGOHEUDQFK
EORFN ZHUH SUHVHQW 7UDQVWKRUDFLF HFKRFDUGLRJUDSK\
UHYHDOHGRVWLXPVHFXQGXPDWULDOVHSWDOGHIHFW$6'





DQG LV DQ DXWRVRPDO GRPLQDQW V\QGURPH LQ ZKLFK
PXWDWLRQVLQWKH7%;JHQHLQWKHORQJDUPRIFKURPR




ODU ERQH DQRPDOLHV 7UDQVWKRUDFLF HFKRFDUGLRJUDSK\
ZDV WKHUHIRUH DOVR SHUIRUPHG LQ WKHVH UHODWLYHV DQG
DOVRUHYHDOHGRVWLXPVHFXQGXP$6'V
$VVRFLDWLRQ RI DEQRUPDOLWLHV LQ WKH XSSHU OLPE
WRJHWKHU ZLWK SUHVHQFH RI RVWLXP VHFXQGXP $6' LV
SDWKRJQRPRQLF RI+ROW2UDP V\QGURPH +26+26
ZDVLQLWLDOO\GHVFULEHGLQE\0+ROWDQG62UDP
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